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Отже, соціальне підприємництво, як бізнес із соціальною місією, за 
певних умов може виступати ефективним інструментом забезпечення 
спроможності територіальних громад, позаяк поле його поширення – 
найважливіші сегменти соціальної сфери: освіта, культура, екологія, 
охорона здоров’я, правовий та соціальний захист тощо.Також 
перспективною є роль СП у фінансовому забезпеченні життєздатності 
локальних спільнот. Необхідна умова для появи, розвитку та 
впровадження підприємницький ініціатив соціального змісту – подолання 
існуючих інституційно-правових та кадрово-організаційних бар’єрів. 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ США 
О. А. Хмель 
(УО «Полесский государственный университет») 
 
Система высшего американского образования развивалась и 
оформилась под влиянием трёх основных факторов:ограничение контроля 
со стороны государства;понимание того, что высокое качество 
образования недостижимо в рамках централизованного планирования, а 
лишь через конкуренцию; предоставление равных возможностей по 
доступу к высшему образованию и социальной мобильности.  
Всего в США насчитывается около 6 500 учреждений высшего 
образования. Общее количество студентов американских вузов 
насчитывает около 22, 150 млн. студентов. На рынке образования 60 % от 
общего количества учреждений высшего образования США приходится на 
частные престижные учреждения высшего образования.  
США является лидером по объёму экспорта образовательных (17 % от 
общего количества иностранных студентов по всему миру). По данным 
Института международных исследований общее число иностранных 
студентов в США увеличилось с 1999–2000 учебного года на 72 % с 
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514,723 тыс. до 886,052 тыс. в 2013/2014 учебном году и составило около  
4 % от общего числа студентов американских учреждений высшего 
образования. В 2013/2014 учебном году количество иностранных 
студентов увеличилось на 66,408 тыс. студентов по сравнению с 
предыдущим годом, при этом приток иностранных студентов представлен 
студентами из Китая и Саудовской Аравии (73 % роста). Также 
значительно увеличилось представительство студентов из таких стран, как 
Индия и Вьетнам. Основными направлениями обучения иностранных 
студентов являются бизнес и менеджмент, инженерия, математика и 
компьютерные науки, гуманитарные науки, медицина и науки о здоровье. 
Экономический рост от иностранных студентов составил $27 млрд. за 
2013/2014 учебный год, что в три раза больше в сравнении с 1999/2000 
учебным годом. Что касается оттока из США, то около 290,000 тыс. 
американских студентов, изучающих технические, гуманитарные и бизнес 
дисциплины едут обучаться заграницу, как правило, на короткий срок [2]. 
Стремительному росту экспорта образовательных услуг способствует 
сочетание таких факторов, как развитие международного сотрудничества, 
устранение барьеров международной мобильности, развитие программ 
продвижения образовательных услуг высшей школы на международном 
уровне, создание различных фондов для продвижения программ 
академического обмена, совместная работа государства и учреждений 
высшего образования по оптимизации экспорта образовательных услуг. 
Управление американскими учреждениями высшего образования 
характеризуется различной степенью контроля со стороны государства в 
зависимости от типа вуза. В целом, высшее образование входит в 
компетенцию не федерального правительства, а штатов. Некоторые 
учреждения высшего образования, такие как Калифорнийский и 
Мичиганский университеты, пользуются конституционной автономией. 
Частные учреждения высшего образования управляются Советами 
попечителей, члены которых часто являются выпускниками данных вузов.  
Американскую систему аккредитации исследователи рассматривают 
как оптимальный вариант сочетания английской и французской 
аккредитационной модели. Аккредитация в США нацелена на совершен-
ствование работы вуза и раскрытие информации об учреждениях высшего 
образования и результатах их работы. В США каждое аккредитационное 
агентство пользуется собственными критериями оценки. Хотя в целом они 
схожи: оцениваются цели, планирование и эффективность деятельности и 
управления, образовательные программы, квалификация ППС, 
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материально-техническая база, библиотечно-информационные ресурсы, 
финансовые ресурсы и др. Критерии, как правило, имеют описательный 
характер и предполагают не количественную, а экспертную оценку. 
Особенностью модели аккредитации США является её добровольный и 
общественный характер. 
Несмотря на высокую стоимость обучения во многих американских 
учреждениях высшего образования государством оказывается значи-
тельная финансовая поддержка, которая может выделяться как родителям, 
так и самим студентам:гранты, которые не подлежат возврату и зависят от 
доходов семьи; федеральные субсидиарные и несубсидиарные кредиты; 
кредиты учебных заведений (процентная ставка – 5%); вычет налога из 
стоимости обучения;выделение средств из эндаумент-фондов [1]. 
Ещё одной отличительной чертой американского рынка высшего 
образования является сочетание науки и образования в учреждениях 
высшего образования в тесной связи с крупными промышленными 
предприятиями, малыми и средними предприятиями. Около 2/3 всех 
фундаментальных исследований проводится в университетах США. Для 
облегчения взаимодействия между университетами, исследовательскими 
центрами и частным бизнесом был разработан ряд нормативно-правовых 
актов. Сложившаяся модель государственно-частного партнёрства 
позволила обеспечить тесную связь высшего образования с економи-
ческими потребностями каждого региона, что, в свою очередь, заложило 
основы инновационного развития американской экономики.  
Таким образом, многоканальное финансирование, благоприятствую-
щая законодательная база, совместные усилия по развитию эффективных 
взаимоотношений между университетами, исследовательскими центрами и 
частным сектором, значительная доля экспорта образовательных услуг, 
ограничение контроля со стороны государства и высокая степень 
конкуренции доказали эффективность американской модели образования и 
обеспечили США лидирующие позиции на мировом рынке образо-
вательных услуг высшей школы.  
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